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「平成 25年度春季学位記授与式開催              総務課」 
「遺伝学専攻 体験入学（春期コース）及び研究所見学会を開催              
遺伝学専攻」 
「第 10回大学院教育研究会開催          学融合推進センター」 
「高エネルギー加速器科学研究科平成 26年度大学院説明会開催           
高エネルギー加速器研究科」 
「平成 25年度総研大学術交流会開催        学融合推進センター」 
「第 19回（平成 25年度）長倉研究奨励賞研究発表会及び授与式を開催           
学務課」 

























 3月 20日（木）に葉山キャンパス 2階講堂において、平成 25年度春季学位記授与式が行われま
した。（修了生は、課程博士 54名、論文博士 4名、修士課程 7名。今回含め、これまでの修了生












 遺伝学専攻 体験入学（春期コース）及び研究所見学会を開催 
 


























 第 10 回大学院教育研究会「研究と生活の調和を目指して～ワタクシ的なことと研
究のこと～」開催 
 















































【文責 学融合推進センター 助教 奥本素子】 
 
3
  高エネルギー加速器科学研究科平成 26 年度大学院説明会開催 
 







































 平成 25年度総研大学術交流会開催 
 
平成 26 年 3 月 19 日と 20 日の両日にわたり、平成 25 年度学術交流会が葉山キャンパスで開催
されました。今年度は、第 1部「わが研究成果」での第 19回長倉賞受賞候補者発表会（オーラル
プレゼンテーションとポスタープレゼンテーション）、第 2 部「フォーラム／エキジビション」、










翌 20日には、午前中に第 2部と第 3部が開催されました。第 2部の「フォーラム／エキジビシ
ョン」では、科学映像や Soken-Anetが紹介されたり、教員による論文や著書等の展示もありまし


















【文責 学融合推進センター 教授 颯田葉子】 
 
 第 19 回(平成 25年度)長倉研究奨励賞研究発表会及び授与式を開催 
 
平成 26年 3月 19日（水）に開催された学術交流会のプ














望月 建爾  物理科学研究科機能分子科学専攻 
研究テーマ「氷の融解ダイナミクスに関する理論研究」 




KUGAMOORTHY GAJANANAN 複合科学研究科情報学専攻 
研究テーマ「シナリオマークアップ言語と多人数参加型の３次元仮想環境に基づく運転行動
の対照実験を可能にする実験空間」 
中畑 義久 生命科学研究科生理科学専攻 
研究テーマ「シナプス後膜におけるグリシン受容体の活性化依存的空間ダイナミクス」 





















 総研大学術情報基盤フォーラム Si2014 開催 
 





































































































































































































































開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL
3日（土） 10：00-17：00






































































                                                                                     
○生命科学研究科 遺伝学専攻 神澤秀明 学生 
「森島奨励賞」受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 原田健太郎 准教授 
平成 25 年度の高エネルギー加速器科学研究奨励会 「西川賞」受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 北本朝展 准教授 
Linked Open Data チャレンジ Japan 2013 において「基盤技術部門最優秀賞」受賞 
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